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I 
摘  要 
随着经济全球化的发展，企业的发展走向社会化和国际化，出现了许多跨国公司，
跨国公司使企业的经济活动范畴遍布世界各大洲。另外，跨国物流已成为物流研究的一
个重要分支，并显得越来越重要。如何与企业的供应链战略结合，提高企业的国际物流
运输和派送效率，成为一个重要的的课题。 
本文的研究对象 D 公司的供应链管理具有世界领先水平，是全球供应链管理的
佼佼者。本文对供应链和物流配送的相关理论进行了阐述，结合 D 公司现阶段的制
造供应链，详细剖析了 D 公司供应链和物流配送管理现状。通过对国际贸易、国际
物流、物流配送、供应链物流以及关务等的概念介绍以及理论阐述，结合 D 公司的
实际情况，论述了论文研究的背景、意义、内容和方法。D 公司的国际供应链物流包
含三个主要节点，第一部分干线运输，指制造完成到送达地区的分拨、组配中心。第
二部分是关务，即零配件进口以及成品货物的出口关务。第三部分是当地的地区派
送，包含当地分拨、组配中心的运作以及最后一公里的最终用户派送。在干线运输方
面，以 D 公司厦门和上海制造基地为例，通过对两个制造基地的干线运输进行详细
分析，结合特点，提出改进意见以及对成果进行分析。在 D 公司特殊的按照订单制
造的模式下，业界通行的关务模式无法适应 D 公司的业务模式，通过分析厦门制造
基地的进出口关务运作，对比业界通行的关务模式，了解 D 公司独特的关务模式是
如何匹配业务模式的，并通过优缺点分析看独特的关务模式如何影响 D 公司的运营
指标。D 公司在主要的业务地区都设有当地的分拨、组配中心，本论文以北亚地区日
本为例，从组配中心、库存管理、当地物流派送等三个方面，阐述分析了日本地区运
作的解决方案，并中国地区的组配中心进行对比，了解其优缺点，并提出相应的改进
意见。D 公司的供应链管理业界闻名，通过对运输时间、运输成本、客户满意度等几
个重要指标来了解其供应链运作模式如何和指标相联系的。本文通过理论和实际相
结合，解决了企业实际运作中存在的疑问。文中所介绍的物流管理方式，包括关务运
作思维，不仅对 D 公司具有总结和指导作用，而且也给其它企业特别是出口或者具
有全球制造基地的企业提供了参考和借鉴价值。 
关键字：供应链；物流配送；干线运输；配送中心 
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Abstract 
II 
Abstract 
International Logistics is between different countries which is an important part of 
international trade, trade between the countries to achieve the ultimate international logistics. 
With the development of economic globalization, economic exchanges between countries more 
and more frequent. The international logistics has become an important branch of the logistics 
study and become increasingly important. How to link enterprise supply chain strategy with 
improvement of the efficiency of international logistics and delivery companies, has become an 
important issue. 
The research is about company D which is famous at supply chain management. In this 
paper, through the theory of supply chain logistics and distribution are described, we analyze 
the current situation of supply chain and logistics management distribution of company D. first 
of all, we introduce research background, content, method and the theoretical basis. Then 
introduce line haul transportation, Custom and local delivery. Through detail analysis of 
finished good line haul transportation from different manufacturing facilities, we know the 
advantages and disadvantages between two facilities. To code with specific business model of 
Company D, there has a special Custom model compared with standard model for normal 
shipper, through the introduction, we know what the difference between two facilities and 
normal shippers is. Company D has local merge hub in main market, taking Japan as an example, 
we know how they operate regional hub and local delivery, through analysis of Japan hub, we 
compare it with China practice from aspects like distribution hub, Inventory Management and 
local delivery to have an overall idea about there crons and pros. Through management of key 
metric like delivery cycle time, delivery to target, logistics cost, customer satisfactory, we know 
how company D manage supply chain operation through data management. Through a 
combination of theory and practice, the actual operation of the enterprise to solve doubts existed. 
Logistics management methods described herein, including the operation of Customs thinking, 
not only for the D company with a summary and guidance, but also to other enterprises, 
especially export companies or companies with global manufacturing base, there has offers a 
reference and reference value. 
Key words: supply chain; logistics distribution; line haul transportation; distribution center 
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1 
第一章  绪论 
第一节  研究的意义和背景 
一、研究的意义 
物流管理是供应链的一个重要环节，现代物流已经成为我国城市经济、地区经
济发展乃至国民经济发展的重要支柱产业之一。物流业作为国民经济发展的动脉和
基础产业，在国民经济发展中具有十分重要的地位。国际上已经把物流发展的水平作
为衡量一个国家经济发展水平和综合国力的重要指标。 
国际物流是不同国家之间的物流，是国际贸易的一个重要组成部分，各国之间
的相互贸易最终通过国际物流来实现。随着经济全球化的发展，国家与国家之间的经
济交流越来越频繁，各国的经济发展已经融入全球的经济潮流中；另外，企业的发展
也走向社会化和国际化，出现了许多跨国公司，使一个企业的经济活动范畴遍布世界
各大洲。因此，国际物流已成为物流研究的一个重要分支，并显得越来越重要[1]。 
20 世纪 90 年代以来，由于科技的不断进步和经济的不断发展、全球化信息网
络和全球化市场的形成，围绕新产品的市场竞争更加激烈，企业面临的环境日趋严
峻。供应链和物流管理成为继劳动力、资源之后的“第三利润源泉”，在市场竞争中
发挥了十分重要的作用，受到各行各业的极大重视[2]。随着我国加入 WTO，全球经济
一体化进程的加快以及科学技术的飞速发展，物流产业逐渐成为我国 21 世纪的重要
产业和国民经济的增长点。在我国物流行业整体水平特别是国际物流能力较低的这
种背景下，如何将物流配送与企业的供应链战略紧密地、有机地结合在一起，有效地
提高企业国际物流配送效率和物流管理水平，成为我国物流业发展的一个重要课题
[3]。 
二、研究的背景 
近几年来，电子商务在中国迅猛发展，而且客户范围也从国内客户，拓展到国
际客户，和以往的外贸出口从厂商到厂商，零售商仓库不同，电子商务基本采取厂商
到客户或者客户到客户的直接模式，因此要求对卖家的物流能力有较高的要求。电子
商务的优势之一就是可以优化业务流程，降低企业运作成本，电子商务模式下企业成
本优势的建立和保持必须以可靠和高效的物流运作作为保证，这也是现代企业在竞
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争中取胜的关键。 
对于中国的跨境电子商务而言，跨国物流的运作模式具有借鉴作用。跨境经营
和国际货物运输的发展，促进了商品和信息在更高水平的世界范围内的传播和广泛
交换，物流国际化成为国际贸易和世界经济发展的必然趋势。同时物流是国际贸易的
必要条件，物流对经济发展的促进作用在跨国公司的扩张中得以验证，跨国公司的贸
易占全球贸易的 50%，跨国公司的对外直接投资占全球直接投资的 80%，跨国公司
通过国际物流把触角伸向全球各个国家和地区，“及时供应” 和“零库存”成为了企
业追求的目标。因而，现代物流业由于其服务深度，流程长度，覆盖广度的不断增加，
对提高产、供、销、运的整体经济效益，对推动世界经济和国际贸易的发展起到的作
用是无法估量的[4]。 
本文研究的对象 D 公司是全球供应链管理的佼佼者。D 公司成立于 1985 年，
1998 年进入中国，长期以来市场占有率均名列前茅，D 公司在中国的利润率长期高
于其它竞争对手，对于取得的如此成绩，无论是竞争对手还是 D 公司自己，都把原
因归功于一条高效的供应链，D 公司的供应链也曾经由于市场变动、客户需求的变化
而进行过相应的改变[2]。 
2006 年开始，D 公司奉为信仰并从公司设立后一直运行了 10 年之久的直销模
式供应链已经不再适应 PC 行业的发展。D 公司的直销模式的优势在于采取客户直接
下订单模式，去掉中间商，一方面省掉了中间商的各种费用和层层加价；另一方面，
从供应链的角度来看，客户先定制、D 公司后生产，使 D 公司对原材料的需求做到
最为精准的采购，以最新的价格进行采购。由于 2006 年之前，电子零配件的价格高
昂，但变动幅度大，原材料量产之后的短时间内价格会大幅下调，在正常的供应链模
式即先生产后销售模式下，成本无法随着配件的价格进行相应的浮动，售价偏高。D
公司的原材料采购是分时间采购，按照实际需求以最近的价格向供应商进行采购，最
大化利用零配件价格下调对整机产品带来的价格优势，做到比竞争对手成本更低，售
价更低，大大提高市场竞争力。但 2006 年之后，由于生产工艺进步、初级原材料价
格稳定、产业竞争加剧、出现规模经济等因素的影响，电子零配件价格大幅下降，价
格变动相对平稳，这时 D 公司充分利用电子零配件价格变化的优势消失了，整机销
售价格优势不再，并且 D 公司直销模式下的弊端渐渐为客户所诟病，客户无法付款
之后，马上取得产品，D 公司引以为豪的供应链模式在市场竞争中逐渐失去了以往的
光芒，再也无法使 D 公司在竞争中脱颖而出了。 
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阵痛之后，D 公司终于做出重大改变，直销模式不再被视为 D 公司的信仰，供
应链的改造摆在重要日程表上，原来单一直销销售模式下的供应链，被多元化的供应
链取而代之。多元化的供应链一方面体现在销售模式上的多元化，既有 D 公司原来
所擅长的直销模式，又有贴近市场消费者的分销、零售模式；多元化的另一方面体现
在生产供应模式的多元化，顺应市场的潮流，引入 ODM 供应商参与生产供应，而不
是完全由 D 公司自营工厂制造。在新的供应链模式下，D 公司 90% 的原料零配件均
在中国采购，80%的整机在中国进行组装制造，然后通过跨境贸易，国际物流运输到
位于世界各个地区的分拨中心，再由中心仓库派送到最终客户手中[5]。在 D 公司的多
元化供应链背景条件下，对其物流，特别是国际物流运输、关务，地区分拨中心运作、
派送体系进行全面的剖析和深入研究，对于我国正处于发展初期的国际物流业特别
是电商国际物流有着重要的借鉴和启发作用。 
第二节  研究的内容和方法 
D 公司核心竞争力之一的高效的供应链管理和物流配送一直以来成为业界的楷
模以及竞争对手争相模仿和学习研究的对象，2006 年之后，外部客观环境发生了巨
大的变化，为了顺应外部环境及客户消费偏好的转变，D 公司开始了战略转型。战略
变革的重点之一在于供应链，D 公司着手打造新的供应链战略，从单一直销模式供应
链向多元化的供应链转变，力图夺回市场竞争的主动权。 
作为 D 公司主管出口物流运输的管理人员，从多年的物流工作经历中体会到只
有与时俱进的供应链和物流配送模式才能够适应市场需求，在市场竞争中取得优势。
借此机会来分析、研究和总结 D 公司的物流配送管理模式，同时希望对物流业特别
是中国现今方兴未艾的国际物流，国际跨境电商等有所帮助，提供有价值的借鉴和参
考。 
本文采用理论与实践相结合的方法，将物流运输，配送的基础理论知识与实践
相结合，在阅读了大量参考文献的基础上，以案例研究的方式来剖析 D 公司的国际
物流配送管理。 
本文内容分为八章 
第一章绪论。提出本文研究的背景、意义、内容和方法。通过本文的研究对象
的 D 公司最近几年的业绩状况，应对市场变化而引起的销售模式是如何改变以提升
业绩的。相对应的制造供应链以及物流供应链是如何调整以适应供应链的变化等，提
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出本文的研究思路。 
第二章研究的理论基础。通过供应链物流各个环节所涉及的概念的介绍，如供
应链物流，物流管理，关务以及国际物流运输，配送等理论基础的概述，了解本文研
究涉及哪些概念、理论。 
第三章 D 公司成品货物供应链概述。阐述 D 公司及其制造供应链分布，厦门
制造基地主要情况以及对从厦门制造基地到北亚地区出口干线运输、进出口关务、北
亚地区当地仓储和派送。 
第四章 D 公司厦门制造基地出口干线运输分析。详细阐述厦门制造基地的出口
干线运输的方式，运作模式及其特点，D 公司中国其它地区出口运输特点及不同制造
基地之间的横向分析。 
第五章 D 公司出口关务运作分析。通过对 D 公司关务运作的剖释，了解其关务
运作方面的独特之处，关务运作效率对公司物流运输的影响。 
第六章 D 公司北亚地区当地的物流配送服务。了解 D 公司北亚地区业务和客户
分布，物流网络分布以及相关的物流指标；通过北亚地区的当地进口关务，当地分拨，
组配中心分布以及当地派送等的介绍，了解 D 公司的国际物流网络是如何有效服务
的客户的。 
第七章 D 公司北亚地区物流运作的绩效评估。通过成本，时效，客户满意度等
几个重要指标来评估 D 公司国际物流网络的效用。 
最后是结论。对全文进行总结并展望未来的发展模式。 
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第二章  研究的理论和基础 
第一节  物流 
一、物流的概念 
传统意义上的物流实质是指“分销物流”，即在一定范围内，把商品及时送到批
发商，零售商以及用户手中。详细解释为包含于销售之中的物质资料和服务于从生产
厂所到消费场所的流动过程中所伴随的种种经济活动。对于现代物流，美国物流管理
协会（CLM）的最新定义为“物流是供应链的一部分，是指为了满足客户的需要而发
生的从发生地到消费地的物质，服务和相关信息的流动过程以及为了使保管能有效
的，低成本的进行而从事的计划，实施和控制行为”。现代物流包括供应物流，企业
内部物流和销售物流以及退货物流，回收物流和废弃物物流[1]。 
（一）供应物流 
供应物流是指包括原材料等一切生产物资的采购、进货运输、仓储、库存管理、
用料管理和供应管理，也称为原材料采购物流。它是生产物流系统中相对独立性较强
的子系统，和生产系统、财务系统等生产企业各部门以及企业外部的资源市场、运输
部门有密切的联系，对企业生产的正常、高效率进行发挥着保障作用[1]。 
（二） 企业物流 
企业物流（Internal logistics）是指企业内部的物品实体流动。它从企业角度上研
究与之有关的物流活动，是具体的、微观的物流活动的典型领域。企业物流又可区分
以下不同典型的具体物流活动：企业供应物流、企业生产物流、企业销售物流、企业
回收物流、企业废弃物物流。其主要具有三大特征：企业物流的主要功能要素是搬运、
储存；企业生产物流的对象主要是物料和半成品；企业生产物流的连续性和伴生性[1]。 
（三）销售物流 
销售物流（Distribution logistics）又称为企业销售物流，是企业为保证本身的经
营利益，不断伴随销售活动，将产品所有权转给用户的物流活动。企业销售物流的特
点，便是通过包装、送货、配送等一系列物流实现销售，这就需要研究送货方式、包
装水平、运输路线等并采取各种诸如少批量、多批次，定时、定量配送等特殊的物流
方式达到目的[1]。 
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（四）回收物流 
回收物流(returned logistics)是指不合格物品的返修,退货以及周转使用的包装容
器从需方返回到供方所形成的物品实体流动。在生产销售过程和生活消费中，部分物
料可通过收集,分类,加工,供应等环节转化成新的产品,重新投入到生产或消费中,这样
就形成了回收物流[1]。 
（五）废弃物流 
废弃物流是指将经济活动中失去原有使用价值的物品，根据实际需要进行收集、
分类、加工、包装、搬运、储存等，并分别送到专门处理场所时所形成的物品实体流
动。它仅从环境保护的角度出发，不管对象物有没有价值或利用价值，而将其妥善处
理，以免造成环境污染[1]。 
二、物流的功能 
物流从功能上看，包含包装、装卸搬运、运输、储存保管、流通加工、配送、物
流信息等七大部分[6]。 
（一）包装功能。包装是为了保护“物”，“物”在进入物流系统之前，进行的某种程
度的捆扎，包装或装入适当的容器，因此，包装被称为生产的的重点，物流的起点。 
（二）装卸搬运。是指在同一范围内进行的，以改变“物”的存放状态和空间位置
为主要内容和目的的活动。装卸搬运是劳动密集型作业，内容复杂，消耗的人力，
物力在整个物流链条所占的比重较大，是物流系统改善的难点之一。 
（三）运输。运输是指长距离的移动，是实现空间效果的主要手段，是物流的中
心环节。 
（四）储存保管。包括储存，管理，保养和维护等活动。是产生时间效果的主要
手段，用来克服需求与供给节奏不一致的矛盾，在物流系统中起着缓冲，调节和平
衡的作用，保证物流活动的连续性与有效性。 
（五）流通加工。流通加工和传统意义上的加工不同，流通中的加工是为了运输
方便或者适应用户多样化的需求，以及综合利用等目的。 
（六）配送。配送是物流的一个缩影或在某一范围内全部物流活动的体现，是集
包装，装卸搬运，保管，运输与一体，并通过这些活动完成将物品送达的目的。配
送问题的研究包括配送方式的合理选择，不同物品配送模式的研究，以及与配送中
心建设相关的配送中心地址的确定，设施的构造，内部布置和配送作业及管理等问
题的研究。 
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（七）物流信息。它指获取表达物流活动的有关知识，资料，消息，数据等以及
信息加工与处理的技术。信息流先于物流，贯穿物流始终。 
第二节  供应链物流管理 
一、供应链物流管理的概念 
现代物流必须从供应链的视角来把握。即，物流活动进入了供应链时代，更需
要关注的是供应链物流。所谓供应链物流，是指为了顺利实现与经济活动有关的物
流，而协调运作生产、供应、销售等物流活动，进行综合性管理的战略运作。这样的
物流不仅是企业内部到客户间的物的流动，同时要密切注意同上下游企业的合作，诸
如生产企业如何及时准确地获得自己需要的优质价低的原材料；零售企业如何同上
游企业合作，共同面对消费者；批发商如何衔接起供应链上生产和零售两个阶段等。
近年来，供应链物流管理的问题越来越受到重视，未来企业能否赢得竞争，不仅仅要
看生产能力，还要看其物流能力。供应链管理的重点之一就是对物理网络的管理[6]。 
物流管理是对原材料，半成品和成品等物料在企业内外流动的全过程所进行的
计划、组织、协调与控制等活动。这个全过程，就是指物料经过包装、装卸搬运、运
输、储存、流通加工、物流信息等物流活动的全过程。物流管理的内容包括对物流活
动诸要素的管理，包括运输储存等环节的管理；对物流系统诸要素的管理，即对人、
才、物、设备、方法和信息六大要素的管理；对物流活动中具体职能的管理，主要包
括物流计划、物流质量、物流技术和物流经济等职能的管理等。物流管理要求以最小
的成本、在正确的时间内、正确的地点、将正确的产品或服务、以正确的质量、正确
的数量、送到正确的客户手中。物流管理的核心在于降低成本，创造价值，优秀的物
流管理要求对供应链上面的每一环都能实现增值，在保证为客户创造价值的前提下，
同时为供应商和企业自身实现价值增长[1]。在整个供应链物流管理中，本文研究主要
集中在运输、物流配送和物流配送中心运营。 
（一）干线运输 
干线运输是利用铁路，公路的干线，大型船舶的固定航线进行的长距离，大数
量的运输，是进行远距离空间位置转移的重要运输形式。干线运输物流相对于专线运
输来说的，专线车辆到达一个大的城市后，货物需要到达一个相对小的城市，就需要
用到干线物流。干线运输物流一般是指从省会城市到达地级市，或是从地级市到达另
外一个地级市。D公司制造基地由于负责不同国家的客户订单，因此，其干线运输分
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